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T O T S S O M F I L L S D E R O M A 
Pensar contra el corrent del temps 
e's heroic; dir-ho, una bogeria 
Eugene Ionesco 
O tots els camins hi menen, a Roma. 
Som en temps de retorn, de posar-se les 
piles i inlciar un nou curs. La temporada 
comença a tots els nivells, esquena cap 
a l'estiu i vius i ungles. Octubre, no el 
d'Eisenstein si no aquell altre que ence-
ta el darrer trimestre de cada any, obre 
les portes a Tactivitat. El cinema no n'es 
una excepció, ans al contrari. El festival 
de Sant Sebastià s'ha convertit en una 
fita. Alla ha estrenat Adolfo Aristarain 
la seva particular 7bdo sobre mi madre 
amb el titol precisament de Roma. 
L'americanitzada Penèlope Cruz ésltalia, 
un nivell geografie superior, en el seu re-
torn al cinema europeu de la mà de 
Castellini i les nou setmanes i mitja de 
Kim Bassinger, aquelles que suggerien 
imatgescalentes a la penombra, han res-
tât passades de moda i puritanes des-
prés de les nou cançons, 9 songs, de 
Winterbottom que ens mostra escenes 
de sexe explícit. Segons el seu director 
és el mes natural, mostra sexe en viu si 
és una escena de sexe. Sort que no fa la 
mateixa interpretado quan una pel-lí-
cula ha de mostrar un assassinat o un ac-
cident col-lectiu. Tal vegada hagi nascut 
un nou concepte interpretatiu. Parlant 
del festival base, publicam un article 
d'lñaki Revesado amb informado com-
pleta i detallada. 
El Centre de Cultura cedeix el pas a 
la contemporaneí'tat en un cicle ja tra-
dicional d'oferir les millors pellicules de 
l'anyanterior. El color, deforma inusual, 
ocupará la pantalla a través de les pro-
jeccions de La flor del mal, el darrer 
Chabrol, El color del paraíso de Tiranía 
Majid Majidí, El americano impasible de 
Philip Noyce, Dogville de Lars Von Trier, 
Amén el Costa Gavras 2002 i MysticRiver, 
Clint Eastwood dirigint un cada dia mes 
fet Sean Penn. 
